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Estudios de campo en zonas Mediterráneas han concluido que el
uso de cultivos captura (leguminosas o gramíneas) no incrementa
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), incluso
tendiendo a reducir las emisiones escaladas al rendimiento y el N
surplus (Sanz-Cobena y col., 2014; Guardia y col., 2016), cuando
se considera el ciclo cultivo captura-cultivo principal completo.
Localización y descripción del ensayo  
Sanz-Cobena y col. (2016)
Introducción: estudios previos
Objetivos
Referencias
En la reciente revisión sobre mitigación de GEI en
zonas Mediterráneas (Sanz-Cobena y col., 2016), el
uso de cultivos captura ha sido considerado como una
medida recomendable para incrementar el secuestro
de C (Poeplau y Don, 2015), pero cuya
implementación requiere incentivos o mejora de la
tecnología/manejo.
Kaye y Quemada (2017) han llevado a cabo un
balance de emisiones de GEI con el uso de cultivos
captura en dos áreas agrícolas con diferente clima. Los
resultados muestran el potencial del uso de los
cultivos cubierta para reducir las emisiones de GEI.
Adaptado de Guardia y col. (2016)
Kaye y Quemada (2017)
Hay estudios de campo con cultivos cubierta en los
que se han medido de manera independiente diversas
fuentes y sumideros de GEI (secuestro de C, emisiones
directas de N2O y CH4, emisiones indirectas…).
Pocos balances TOTALES de GEI (Poder de
Calentamiento Global) en sistemas irrigados,
especialmente en zonas Mediterráneas o semi-áridas.
Necesidad de hacer un balance completo con datos
de campo y en ensayos de media-larga duración
Finca “La Chimenea” (Aranjuez, Madrid).
Ensayo con cultivos captura 
(veza/cebada) y mínimo laboreo, 
establecido en 2006.
Manejo: FERTILIZACIÓN INTEGRADA 
(Guardia y col., 2016).
La Chimenea
Clima Mediterráneo semiárido
Temperatura media (°C) 14
Suelo Typic Calcixerept
pH 8.2
Textura Franco arcillo-limoso
Tratamientos
Dosis N (kg /ha): FERTILIZACIÓN 
INTEGRADA
Intercultivo
Cultivo principal 
(maíz)
Suelo Desnudo - 170
Veza - 140
Cebada - 190
Base de datos del balance de GEI 
(Poder de calentamiento global) 
Fuente o sumidero de GEI Referencia
Emisiones directas N2O o CH4 Guardia y col. (2016)
Emisiones indirectas (NO3- lixiviado) Gabriel y col. (2012)
Labor de cultivador Guardia y col. (2016) y Lal (2004)
Siembra de cultivos captura Guardia y col. (2016) y Lal (2004)
Matado de cultivos captura Guardia y col. (2016) y Lal (2004)
Fabricación y transporte de herbicida Guardia y col. (2016) y Lal (2004)
Fabricación y transporte de fertilizante N Guardia y col. (2016) y Lal (2004)
Fabricación y transporte de fertilizante P Guardia y col. (2016) y Lal (2004)
Fabricación y transporte de fertilizante K Guardia y col. (2016) y Lal (2004)
Fertilización Guardia y col. (2016) y Lal (2004)
Riego Guardia y col. (2016), Lal (2004) y Follet (2001)
Cosecha Guardia y col. (2016) y Lal (2004)
Secuestro de C García-González y col. 
Conclusiones
Resultados
Veza como cultivo 
captura mitiga las 
emisiones de GEI
Menor potencial de 
secuestro de C que la 
cebada
Oportunidad de 
reducir las emisiones 
asociadas al input de N
Cebada como cultivo 
captura mitiga las 
emisiones de GEI
Reducción de emisiones 
indirectas (NO3-) y mayor 
potencial de secuestro de 
C (gran variabilidad 
asociada a ambos 
factores)
Opción más recomendable 
en zonas con alto potencial 
de lixiviación de NO3-
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